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Teguh Indarto. Pengembangan Kemandirian Melalui Metode Praktek Imajinasi 
dalam Pembelajaran Pembelajaran Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Miri 
Sragen. Tesis. Surakarta : Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mendiskripsikan 
karakteristik pengembangan kemandirian dan karakteristik metode praktek 
imajinatif dalam pembelajaran kewirausahaan. 
Penelitian ini merupakan kondisi nyata yang dilaksanakan di SMK 
Negeri 1 Miri Sragen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
dengan rancangan etnografi. Wawancara mendalam, observasi langsung, dan 
analisis dokumen digunakan dalam pengambilan data di lapangan. Pengambilan 
data melibatkan Kepala Sekolah, Waka. Kurikulum, Guru Mata Diklat 
Kewirausahaan, Guru Bimbingan Konseling, Ketua Pokja BKK, dan siswa. 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah (1) orientasi untuk mengumpulkan data 
secara umum untuk diteliti lebih lanjut, (2) pengumpulan data secara lebih terarah, 
(3) penyajian data atau pemaparan data, (4) menyimpulkan hasil akhir penelitian. 
Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan memperhatikan intensitas interaksi 
dengan responden dengan responden untuk menghidari biasnya data, 
memperpanjang waktu penelitian, menguji secara trianggulasi sertaberdiskusi 
dengan teman. Analisis mengunakan analisis tertata dalam situs serta 
menggunakan alur kegiatan interactive model dari Miles dan Huberman. 
Hasil dari penelitian ini adalah Karakteristik Metode Praktek Imajinatif 
Kewirausahaan di SMK Negeri 1 Miri Sragen adalah : (a) penyusunan proposal 
usaha, (b) menentukan kriteria proposal usaha, (c) memberikan kesempatan siswa 
untuk menyusun rancangan usaha, (d) kesempatan untuk tanya, jawab dan 
berdiskusi, (e) bimbingan dalam penyusunan proposal usaha, (f) memberikan 
kesempatan kepada anak untuk berkreasi dan melakukan inovasi pada 
pekerjaannya, karakteristik Pengembangan kemandirian di SMK Negeri 1 Miri 
Sragen adalah : (a) menciptakan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 
memungkinkan anak merasa dihargai, (b) mendorong anak untuk berpartisipasi 
aktif dalam pengambilan keputusan dalam berbagai tugas dan kegiatan sekolah, 
(c) memberi kebebasan kepada anak untuk mengekplorasi lingkungan, mendorong 
rasa ingin tahu mereka, (d) penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan 
kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain, (e) 
menjalin hubungan yang harmonis, akrab, dengan anak, (f) menggali potensi 
siswa dan memberikan kesempatan  untuk berkembang sesuai bakat dan minat 
mereka, melatih kerjasama tim. 
 




Teguh Indarto. Developing Independence Through Practice the Method of  
Imagination in Learning of Entrepreneurship in SMK Negeri 1 Miri Sragen. 
Thesis. Surakarta: School Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta.2011. 
 
This study objective to uncover and describe the characteristics of the 
development and characteristics of self-reliance and imaginative methods of 
teaching entrepreneurial practices. This research is conducted studies in SMK 
Negeri 1 Miri Sragen. This is qualitative and ethnography design. In-depth 
interviews, direct observation, and analysis of documents used in field data 
collection. Date collection involving the principal, the vive of principil of 
curriculum, entrepreneurship teacher, guidance counseling teacher, chairman of 
the working group of BKK, and students. The steps undertaken are (1) orientation 
of collect data in general for further investigation, (2) of data more thoroughly 
collection, (3) presentation of data or exposure of data, (4) conclution of  the end 
of the study. Checking the validity of data is done by considering the intensity of 
interaction with respondents with respondents to avoid bias in the data, extending 
the research, examine the triangulation and doing discussion with friends. The 
analysis uses the site as well-ordered analysis using the flow model of the 
interactive activities of Miles and Huberman.  
The results of this research is characteristic of imaginative Entrepreneurship 
Practices Method in SMK Negeri 1 Miri Sragen are: (a) preparing a business 
proposal, (b) determining the criteria for a business proposal, (c) giving students 
the opportunity to draft the business, (d) going opportunity to ask , answer and 
discussion, (e) guiding in the preparation of business proposals, (f) provides the 
opportunity for children to be creative and innovative in their work, the 
characteristics of self-reliance development in SMK Negeri 1 Miri Sragen are: (a) 
creating a democratic learning process, which enables children to feel valued, (b) 
encouraging children to participate actively in decision-making in a variety of 
tasks and school activities, (c) giving freedom to children to explore the 
environment, encouraging their curiosity, (d) accepting advantages and lack of 
children, without discriminating between children with one another, (e) 
establishing a harmonious relationship, intimate, with the child, (f) exploring the 
potential of students and provide opportunities to develop according to their 
interests and talents, teamwork training. 
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